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6 AHMET MUHTAR PAŞA Muhaberat-ı Meşhure-i Osmaniye Albümü. Tarih-i As- 
keri-i Osmani'nin Elvah-ı İbret Bahşası. Devlet-i Aliye-i Osmaniye'nin zaman-ı teessüsünden 
bu güne kadar mürur iden edvar-ı mühtelifede düvel ve hükümat-ı mütecavire ve gayri mü- 
tecavireye karşı icra eylediği esfar-ı meşhure ve bu seferler hengamında vukua gelen en 
meşhur meydan muhasara ve kal'a muharebeleri hakkında - Müverrihin ve muharririn-i 
Askerîye-i Osmaniye ve Ecnebiye den en meşhur ve mütearifelerinin asar-ı muhalledesinden 
muktebes-tafsilat ve malumatın icmâl ve hulasalarını ve bu babda ihtiza eden mutalaat ve mü- 
nakaşat-ı muhsusayı ve esfar-ı mezkure'ye müteallik harekat-ı sevk ü'l ceyişe harita ve kro­
kiler ile mezkur meydan ve muhasara ve kal'a muharebelerinin izahatlı planlarını havidir. İs­
tanbul, Necm-i İstikbâl Matbaası, Mart 1332 (1916). 3 s. ve 5 tek sayfa, 33 katlanan çift 
sayfada izahlı haritalar, 49 x 34 cm.
Eserin yazarı olan Ahmet Muhtar Paşa (1861 - 1926), Müze-i Askeri-i Osmani'nin (Askeri 
Müze) kurucusu ve ilk müdürü olup, ünlü yazar Sermed Muhtar Alus'un babasıdır. Mu- 
haberat-ı Meşhure-i Osmaniye adlı yukarıdaki eserinden başka, "Külliyat-ı fenn-i esliha", 
"Osmanlı Topçuları", "Seri ateşli sahra toplan" ve "Feth-i Celil-i Konstantiniyye" isimli ba­
sılmış eserleri vardır. Yukarıdaki eser, OsmanlIların siyasî ve askeri tarihe geçmiş, önemli 
savaşlarının plan ve haritalarından oluşmuştur. Her harita çeşitli ayrıntılar içeren metinlerle 
açıklanmaktadır.
Osmanlı askerî tarihi ile ilgili önemli bir kaynak olan bu nadir eserin içindeki levhalar şun­
lardır:
1- Birinci Kosova Meydan Muharebesi. 2- Birinci Kosova Meydan Muharebesi. 3- Birinci 
Kosova Meydan Muharebesi. 4- Birinci Kosova Meydan Muharebesi. 5- Niğbolu Meydan 
Muharebesi. 6- Ankara Maydan Muharebesi. 7- Varna Meydan Muharebesi. 8- İstanbul Mu­
hasarası. 9- Belgrad Muhasarası. 10- îşkodıa Muhasarası. 11- Brodfeld Meydan Muharebesi. 
12- Çaldıran Seferi. 13- Çaldıran Meydan Muharebesi. 14- Rodos Muhasarasıl5- Mohaç 
Meydan Muharebesine kadar olan Harekat-ı sevkü'l ceyş'e ait umumî plan. 16- Mohaç Mey­
dan Muharebesi. 17- Mohaç Meydan Muharebesi. 18- Zigetvar Seferine ait harekat-ı sevkü'l 
ceyş. 19- Zigetvar Muhasarası. 20- Sen Gotar Meydan Muharebesi. 21- Sen Gotar Meydan 
Muharebesi. 22- Osek (Oseck) müstahkem Ordugâhı planı. 23- Osek Ordugâhı. 24- Arsan 
Meydan Muharebesi. 25- Batoçina (Batoschina) Meydan Muharebesi. 26- Niş (Nisasa) Mey­
dan Muharebesi. 27- Salankamin Meydan Muharebesi. 28- Peter Varadin Muhasaıası. 29- 
Zantan Meydan Muharebesi. 30- Belgrad Meydan Muharebesi. 31- İsmailiyye Kalesi Mu­
hasarası. 32- Akka müdafaa-i meşhuresi. 33- Ordu-yu Meharet makrûn-ı hümayun tarafından 
istimal olunan çadırlar.
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